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SISSEJUHATUS 
  
Uurimuse eesmärk ja teemapõhjendus 
Käesoleva diplomitöö eesmärk on kaardistada Eesti muuseumikogudes kuni 1940. 
aastateni valmistatud maa piirkonnast pärit kaltsunukud ja analüüsida kuidas on nukke1 
valmistatud ja missuguseid materjale on seejuures kasutatud. Kas valmistamisprotsessid 
jäsemete ja keha tegemisel on sarnased ning kuidas on rõhutatud detaile nagu nägu, juuksed 
ning käe- ja jalalabad erinevate nukutüüpide juures.  
Lisaks teoreetilisele osale leiab tööst tehnilised juhendid kolme nuku valmistamiseks. 
Omal käel nukkude valmistamise näpunäiteid on ilmunud viimasel sajandil väga palju. 
Juhendeid on nii eesti- kui võõrkeelseid ning avaldatud on neid ajakirjades, raamatutes kui 
internetis. Uurimustöö jaoks kaardistatud materjali põhjal pakun välja nuku valmistamise 
metoodika koos lõigete ja juhenditega, võttes eeskujuks muuseumiesemed.  
Diplomitöö kesksed probleemid on Milliseid valmistamistehnikaid ja materjale on 
1850.-1940. aastatel kaltsunukkude valmistamisel kasutatud? Kas ja milliseid nukkude tüüpe 
on võimalik valmistamistehnoloogiate põhjal eristada? Antud töös ei käsitle ma lõigete järgi 
valmistatud nukke ehk neid tekstiilnukke, mille jaoks õpetusi on leitud ajakirjadest või 
raamatutest. 
 Siinkirjutaja huvi nukkude kui mänguasjade vastu on tekkinud mitmel põhjusel. 
Olulisemateks nende seas on töö Tallinna Linnamuuseumi Lastemuuseumis ja omal käel 
üksikute mänguasjade valmistamine. Kaltsunukkude uurimine on oluline nii Eesti mänguasja 
ajaloo kui ka mängukultuuri seisukohast.  
 
 
 
                                                           
1 Käesolevas töös on mõistan termini all „nukk“, „titt“ ja „pupe“ ainult tekstiilist valmistatud inimesekujulist 
mänguasja ehk kaltsunukku, kui ei ole täpsustatud teisiti. 
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Senine uurimuslugu  
Eestis on mänguasjade ajalugu ja tähendust varasemalt uuritud eelkõige kahest 
aspektist. Kasvatusteadlased on mänguasjade olulisust käsitlenud kasvamis- ja 
õppimisprotsessi kontekstis. Selle alaseid uurimistöid on teinud ja teevad nii Tartu kui 
Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste tudengid ja õppejõud.  
Ajaloo ja etnoloogia aspektist on mänguasju uurinud Eesti Rahva Muuseumist (ERM) 
Grigori Kaljuvee ja Reet Piiri. G. Kaljuvee sulest on ilmunud artikkel Eesti rahvapäraseid 
laste mänguasju ja raamat Eesti rahvapäraseid mänguasju (mõlemad 1964). R. Piiri on 
avaldanud raamatud  Eesti mänguasjad (1989) ja Talulaste mänguasjad (2006). Läbi 
ilukirjanduse on mänguasjade ajalugu tutvustanud Tartu Mänguasjamuuseumi üks rajajatest 
Tiia Toomet raamatutega Kaltsutitt ja Puuhobune (1996), Nukuraamat (1997) ning 
Karjakuninga mängud (2007) etc.  
 Kihnu nukkude kohta on uurimistööd teinud Ingrid Uus, kelle kokkukogutud info ja 
nukkude tegemisõpetused leiab raamatust Mõned nopped Kihnu näputööst (2005).  
  
Allikad ja uurimismeetod  
 Diplomitöö tugineb Eesti Rahva Muuseumi arhiivi ja korrespondentide vastustele 
(ERM KV) ja Eesti Ajaloomuuseumis, Eesti Rahva Muuseumis, Eesti Vabaõhumuuseumis, 
Jööri Külamuuseumis, Muhu Muuseumis, Rannarootsi Muuseumis ja selle filiaalis Ruhnu 
Muuseumis, SA Virumaa Muuseumides, Tallinna Linnamuuseumis, Tartu 
Mänguasjamuuseumis ja Viljandi Muuseumis hoiul olevatele, ajavahemikus 1850.-1940. 
valmistatud kaltsunukkudele. Lisaks on nukke ka erakogudes, siinse töö jaoks oli autori 
kasutada üks nukk Eva-Liisa Kollo erakogust Muhus.  
Uurimustöö ajalise piirangu – 1850.-1940. aastate – näol on tegu arvestusliku 
ajavahemikuga, mille alguse ja lõpu daatumiteks olen võtnud nukkude omanike ja/või tegijate 
sünniajad ja võimaliku mängimiseperioodi. Niisamuti lähtusin arhiivmaterjalide puhul nende 
saatjate sünniaegadest. Esemete puhul on vaid mõningatel kirjas nende täpne valmistamisaeg. 
Ajalise piirangu ning lõppdaatumi valimise puhul said määravaks ajaloolised sündmused, mis 
leidsid Eestis aset Teise maailmasõja ajal ja järel. Eesti okupeerimistega Saksamaa ja 
Venemaa poolt kaasnesid ideoloogilised muutused, mis ei jätnud puutumata ka lastekasvatust 
ja didaktikat.  
 Diplomitöö uurimismaterjali populatsiooni maht on N = 36 objekti ning sellest valitud 
ettekavatsetud valimis ehk n = 27 objekti. Uurimisobjektiks on kaltsunukkude tehnilised 
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tunnused – materjalikasutus, erinevate kehaosade olemasolu ja nende omavaheline 
ühendamine, näo ja juuste olemasolu ning nende tegemisviisid. Kaheksa nukku jäävad 
uuritavast kogumist välja seetõttu, et nad on lõikelised. Uurimisobjektide analüüsimeetodiks 
sai tehniliste tunnuste omavaheline võrdlemine. 
Tulenevalt käesoleva töö eesmärkidest uurida ainult Eesti ala nukke jääb vastamata 
küsimus, millised võisid olla teiste kultuuride mõjutused kaltsunuku tüüpide kujunemisel. See 
huvitav teema vajaks põhjalikumat analüüsi.  
Vaadeldud perioodi mänguasju on kasvatamise ja kasvamise kontekstis vähe uuritud. 
Kaltsunukkude uurimine hõlmab nii rahvakultuuri, aga ka kasvatusteadusi ja 
õmblustehnoloogiat ehk teisisõnu on see mitme diskursuse kokkupuutekoht. Omamoodi 
väljakutseks kujuneski leida toetavaid või ümberlükkavaid teooriaid, milline oli 
kaltsunukkude valmistamine ja nendega mängimise roll laste kasvamisel. 
 
Uurimustöö jaoks oli kasutada 26 raamatut ja artiklit, sellele lisandusid veel Eesti 
Rahva Muuseumi arhiivi korrespondentide vastused (ERM KV) ja eelpool mainitud 
muuseumide esemekogud.  
Soome ja Rootsi etnoloogid ja antropoloogid on uurinud laste staatus traditsioonilises 
külaühiskonnas. Käesolevas töös toetun muuhulgas Pirjo Korkiakangase artiklile Work and 
Play in the Lives of Country Children (1990) ja Bo Lönnqvisti monograafiale Ting, rum och 
barn (1992). 
Diplomitöö lõpuks on kinnitust või ümberlükkamist leidnud hüpotees, et Eestis 1850.-
1940. aastatel tehtud kaltsunukud on tüpologiseeritavad ja kindlate iseloomulike tunnustega 
tulenevalt nende valmistamistehnoloogiast ja materjalikasutusest.  
 
Töö ülesehitus 
Töö koosneb neljast peatükist. Esimeses keskendutakse laste staatusele ühiskonnas ja 
mängu tähtsusele lapsepõlves. See on oluline mõistmaks mänguasjade rolli kultuuris ja nende 
valmistamise põhimõtteid. Järgmises peatükis antakse ülevaade eesti talurahva 
mänguasjadest. Kolmandas peatükis keskendutakse nukkude tüpoloogiale, nende 
iseloomulikele valmistamistehnoloogiatele ja materjalikasutusele. Neljas peatükk on praktilise 
töö kirjeldus – kuidas valmisid nukud ja nende valmistamise metoodilise juhendi makett. 
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Tänusõnad 
Uurimustöö esemete kaardistamise etappi toetas Eesti Rahvuskultuuri Fond Leo ja 
Camilla Kuuse allfondist. Siinkirjutaja tänab Eva-Liisa Kollot ja Eesti Rahva Muuseumi, 
Eesti Vabaõhumuuseumi, Jööri Külamuuseumi, Muhu muuseumi, Rannarootsi Muuseumi, 
Ruhnu Muuseumi, SA Virumaa Muuseumi, Tartu Mänguasjamuuseumi kolleege, kes 
museaale, arhiivi- ja fotomaterjali tutvustamiseks hoidlatest välja tõid, juhendajat Riina 
Tombergi igakülgse abi, heade soovituste ja positiivse koostöö eest ning Lilian Juhkami, kes 
tehniliselt toetas metoodilise töövihiku koostamist.  
Loodan, et minu töö on panus senisele Eesti mänguasja ajaloo uurimisele.  
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1. MÄNGUASJAD JA MÄNGIMINE – ÜHISKONDLIK JA 
KULTUURILINE TAUST 
 
Uurimistöö jaoks kaardistatud esemed ja arhiivimaterjalid pärinevad ajavahemikust 
1850.-1940. aastad2. Tegemist on maa keskkonnast pärit materjaliga ehk teisisõnu on tegu 
talulaste mänguasjadega.  
Materiaalsete esemete analüüsiks peab nad asetama laiemasse ajaloolisse ja 
kultuurilisse konteksti, sest sõnumi tabamine eeldab antud kultuurikonteksti koodide tundmist 
(Kannike 1996:106). Laste mängud ja mänguasjad on mõjutatud ning mõjutavad omakorda 
ümbritsevat kultuurilist ja sotsiaalset keskkonda. Analüüsimaks nukkude tähendust talulaste 
elus, tutvustan lühidalt ühiskondlikele muutusi, mis said alguse 1860ndatel ning laste 
kasvatuspõhimõtteid perioodil 1850.-1940. 
 
1.1 Muutused Eesti ühiskonnas 1850.-1940. aastatel 
 
1860. aastatel hakkas Vene tsaaririigi koosseisu kuulunud Eesti aladel välja kujunema 
nüüdisaegne ühiskonnastruktuur. Tähtsat osa mängis samal aastakümnel alanud rahvuslik 
ärkamine. (Viires 2008: 46) 1850.-1860. aastate talurahvaseadustest lähtuvalt said 
talupoegadest sõltumatud maaomanikud. Senine pärisorjuslik omandisüsteem lagunes ja 
domineerima pääses turusuhetel põhinev kapitalistik tootmine (Pärdi 2008: 75).  
Töö ajalise raami puhul on võimalik välja tuua erinevaid arenguid nii ühiskonna 
sotsiaalses, kultuurilises kui majanduselus – mainitud perioodi jääb teoorjuse kaotamine ja 
rahvuslikust ärkamisajast iseseisva riigi loomine ja selle kaotamine. Kõik see mõjutas senise 
agraarühiskonna muutumist ning tõi kaasa teisenemisi ja kohandumisi perekonna 
struktuurides ja väärtussüsteemides.  
Agraarühiskonnale omaselt oli talupoegade põhitegevus elatusvahendite tootmine 
(Vunder 2008: 71). Maaharimine ja loomapidamine olid põhilised, millega talupere tegeles.  
                                                           
2
 Tegu on arvestusliku ajavahemikuga, mille alguse ja lõpu daatumiteks olen võtnud nukkude omanike ja/või 
tegijate sünniajad ja võimaliku mängimiseperioodi. Niisamuti lähtusin arhiivmaterjalide puhul nende saatjate 
sünniaegadest. Esemete puhul on vaid mõningatel kirjas nende täpne valmistamisaeg. 
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Üksikperede majapidamised ja peredest koosnev kogukond moodustasid küla, mis oli 
majanduslik ja sotsiaalne tervik (Troska 2008:200). Külaelu oli lihtne, loomulik, looduslik, 
traditsioonikindel ja kollektivistlik, seal toimis tugev sotsiaalne kontroll ja peaaegu puudus 
staatussümboolika (Vunder 2008: 67). 
19. sajandi teisel poolel, kui talupojad said endale maad osta ning vabaduse asuda 
elama linna ja rännata Venemaale, kaasnes seniste perede ja talude koosseisude muutumine. 
Muuhulgas vähenes traditsioonilise taluperede koosseis ning peamiseks perekonna 
struktuuriks kujunes lihtpere ehk üks perekond majapidamises. Liitperede vähenemisele aitas 
kaasa ka tehnika areng, millega vähenes vajadus suurele inimtööjõule ehk sulasrahvale. Samal 
ajal hakkas maal elama aina rohkem rahvast, kes ei elatunud põllumajandusest: käsitöölised, 
kaupmehi, kohalike ettevõtete töölisi, kooliõpetajaid, arste ja ametnikke. Täpsemad perekonna 
koosseisude uuringud mainitud murrangulistest aastatest puuduvad. (Palli 2008:305-309) 
 
Eesti kultuuri ja ühiskonna moderniseerumisega toimusid laiaulatuslikud muutused 
ühiskonna „vaimsetes mustrites“, väärtustes ja ideoloogiates. Sotsiaalse diferentseerumise, 
s.o võimu, prestiiži ja omandi kui kõrgelt hinnatud ressursside ümberjaotumise käigus aga 
toimus nihe agraarühiskonnale iseloomulikelt hajusatelt rollidelt spetsialiseeritud, vastastikku 
sõltuvatele rollidele, mis määrasid inimese staatuse ja positsiooni ühiskonnas. Sarnane 
opositsiooniline eraldatus toimus ka avalikus ja privaatses sfääris.  Selle tagajärjel eristusid 
ühelt poolt töö ja kodu, teisalt aga ka töö ja vaba aeg. Tulemuseks oli privaatse ja mugava 
kodu- ja perekeskse elustiili esiseltõus ning ühiskonnas vaba aja veetmise, meelelahutuse ja 
lõbustuste osatähtsuse kasv. (Vunder 2008:459-465) 
Et Eesti talumajapidamine muutus varasemast majandusüksusest ühtlasi ka 
tarbimisüksuseks, millega kaasnes ühe laialdasem üleminek kodus tehtult ostukaupadele, 
taandus agraarühiskonna kultuuriloomele nii iseloomulik looja ja kasutaja sarnasus. 
Trükiste, eriti tarbekirjanduse poolt  levitatavad harivad ja uusi oskusi pakkuvad, kuid ka 
meelt lahutatav tooted suunasid üha enam kultuurikaupade tarbimisele. Kui linnakeskkonnas 
kaubaks muutunud kultuur ja kultuuritööstuse sünd viis peagi kultuuri institutsionaalsele 
tarbimisele, siis talurahva keskkonnas toimus esialgu nihe spontaanselt, osalejakeskselt ja 
kultuuri loovalt aktiivselt tegevuselt uue formaalsele vastuvõtule – kas reprodutseerimisele, 
kopeerimisele või juba ka koolituse käigus omandatud oskuste rakendamisele. (Vunder 
2008:462) 
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1.2 Mängu roll laste kasvatamisel 
 
Mäng on elus tarvilike toimingute eelharjutus, käitumisviiside kogum, mille elemente 
mõningase vabadusega kombineeritakse. Mängitakse õppima, töötama ja suhtlema 
õppimiseks, ajaviiteks ja meelelahutuseks tegutsemisrõõmu pärast. Mängu motiiv peitub 
tegevuses endas. /…/ Mängu allikaks on imitatsioon ja kogemused. (Eesti Entsüklopeedia 
1992 sub mäng) Mäng on mõttekas tegevus (Huizinga 2004:  9). 
Laste mängudel on kolm põhiomadust, mis üksteisega mänguprotsessi käigus on 
põimunud. Need on 1) spontaansus ja vabadus, 2) „päris“ maailma piiridest üleastumine ja 
sellega assimileerumine, 3) mitmemõttelisus ja ettearvamatus. Mänguasjad ja mänguruum 
omakorda on näitajad, kuidas lapsed organiseerivad kultuuri. Nende mängust peegeldub see, 
kuidas nad näevad „päris“ elu. (Lönnqvist 1992:421) 
 
Traditsioonilises külaühiskonnas lähtuvad lapsevanemad kohalikest 
väärtushinnangutest ja normidest, kusjuures kasvatuse vallas on tõekspidamised muuga 
võrreldes märgatavalt konservatiivsemad. Kogemused ja õpetussõnad saadakse eelkõige 
vanavanematelt ja teistelt lapsevanematelt. Kasvatuse eesmärkides valitseb vähene 
variatiivsus, eeskujuks lapsevanemad ise. (Pakosta 1996:130) 
Laste kasvatamisel on esmajoones silmas peetud nende iseloomuomaduste, füüsiliste 
ja vaimsete võimete arendamist. Rahva suurimaks sooviks on alati olnud, et uus põlvkond 
kasvaks töökaks, arukaks, ausaks, armastaks oma vanemaid, peaks lugu teistest inimestest 
ning elaks nendega sõpruses. (Kaljuvee 1960:234) 
Talupoeglikus religioosses kasvatuses oli iseloomulik  täiskasvanute domineerimine ja 
neile alistamine ning hirmutamine. Lapse tegelik mõttemaailm huvitas nii kirikut kui 
vanemaid suhteliselt vähe. Piisas, kui laps jättis ebasoovitava teo tegemata, kuna tal oli hirm 
seda teha. Looduse ja muu maailmaga suhtlemisel, milleks lapsele jäi küllalt palju aega ja 
iseseisvust, kehtisid kindlad reeglid ja ettemääratused, mille vahel võis laveerida. Selle kõrval 
olid lapsel perekonnas oma kindlad õigused, näiteks tuli nutvat last alati sülle võtta ja 
lohutada. (Pakosta 1996:135)  
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Bioloogilisele toimetulekule lisaks peab laps ühiskonna ja kultuuri täieõiguslikuks 
osaniks saamiseks omandama vastava kombestiku ja infokorrastuse. Ühiskonna korraldusest 
lähtuvalt toimub see kõik kollektiivis, kus saadakse eluks ettevalmistus ja omandatakse 
erinevad rollid ja normid. Seega toimub õppimine kui isiksuse kujunemine sotsiaalsete 
mõjustuste kaudu ehk läbi sotsialiseerumise.  (Pakosta 1996:132)  
Oma rollid sotsialiseerumisel on ka mängul ja mänguasjadel (Lönnqvist 1992:422).  
Täiskasvanute maailma ning töötegemisega hakati lapsi varakult läbi mängu tutvustama 
(Kaljuvee 1960:23). Agraarühiskonna laste mänguasju ja mänge on võrreldud 
rollimängudega, mis valmistavad neid ette täiskasvanuea töökohustusteks. See on iseloomulik 
sellisele elulaadile, kus töö ja mäng ning neile kulutatud aeg polnud niivõrd eristatud kui 
näiteks industriaalühiskonnas. Kindlasti ei vastandatud teineteisele tööd ja mängu ning neile 
pühendatud aega. (Korkiakangas 1990: 85-87) 
Agraarühiskonnas antakse lapsele selliseid ülesandeid, mis on tema eale sobilikud, 
võimaldades samm-sammult liikuda keerulisemate tööde täitmisele. Niiviisi tasapisi 
harjutades omandab laps muuhulgas töövahendite kasutamiseoskuse, õiged töötehnikad, 
sotsiaalsed oskused ja käitumisviisid. (ibid) Mänguna sooritatud ülesanded pidid olema 
tulemuslikud nagu täiskasvanu töö. Mänguasjadeks valmistatud tööriistade ja tarbeesemete 
imiteeringud olid samuti eelharjutus tulevasele tööle (Kaljuvee 1964:234). Laste mängimine 
kasvas aga varsti tegelikuks tööks, kuna vanemate suure töökoormuse tõttu hakati juba 
varakult lapse rakendama jõukohastes, vahel ka üle käivates töödes (Kaljuvee 1960:239). 
Laste eakohased töökohustused 19. sajandil olid järgnevad: 5.-6. aastastel pidid 
väiksemate vendade-õdede järgi vaatama ja karjas käima. 9.-10. aastased lapsed (enamasti 
küll tüdrukud) pidid suvel lehmi lüpsma. 12. aastaselt alustasid poisid künnitööde ning 
heinatööl vikatiga niitmist. Abistamist nõuti lastelt teistegi tööde juures nagu rehepeks, 
heinategu, sõnnikuvedu, korilus etc (Kaljuvee 1960:241-247)  
 
 Taluperes oli iga töökäsi ellu jäämiseks vajalik. Uurimustöö analüüsitava perioodi 
alguses oli keskseks religioossest maailmavaatest tulenevalt töö. Töökuse õpetamine 
domineeris ka lastekasvatuses. Esialgu töö- ja mänguaega integreerides õpetati lapsele 
eakohaseid töövõtteid.  
 
Laste seisukohast mängu ja vabaaja suhte muutumist mõjutas ka üleriigiline 
koolikohustus (Korkiakangas 1990: 91). 1867. aastal kirjapandud kooliseadus nõudis 
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vähemalt kaks ja kolm talve koolis käimist. Sellest ajajärgust algabki üldine koolisundus. 
(Andresen 2002:187-192) 
Kuigi siinse töö eesmärgiks pole lastekasvatuspõhimõtteid analüüsida, siis olgu 
mainitud, et ühiskonnas toimunud muutused mõjutasid uues suunas senise ideoloogia 
asendumist, kuna lapsepõlv ja kasvatamine muutusid omaette väärtusteks tulenevalt 
ühiskondlikest vaadetest ja klassihuvidest (Pakosta 1996:130). Lisaks kasvatusprintsiibi 
muutusele suurenes moderniseerumise protsessi käigus tulenevalt ostukaupade  laialdasem 
soetamine, mis omakorda tõi kaasa seniste mänguasjade valiku teisenemise. Muidugi 
jäljendasid uuedki mänguasjad täiskasvanute maailma, kuid juba uutmoodi nagu 
täiskasvanute maailm oli muutunud.  
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2. EESTI RAHVAPÄRASED MÄNGUASJAD 
 
Mänguasjad on mänguhuvi rahuldavad ja mängida võimaldavad esemed. Lapse ealisi 
iseärasusi arvestavad ja paljusid toiminguid võimaldavad mänguasjad õhutavad mängima ja 
arendavad last. (Eesti Entsüklopeedia 1992 sub mänguasjad) 
 
 Talulaste mänguasjadeks olid peamiselt omavalmistatud, valdavalt elukeskkonda ja 
tarberiistu jäljendavad lelud (Eesti rahvakultuuri leksikon 2007 sub mänguasjad). Mänguasju 
iseloomustas lihtsus ja nende tihe seotus koduse elukeskkonnaga.  
Mänguasjade valmistamine andis täiskasvanutel võimalusel pakkuda lastele tegevust. 
Selline mänguasja otstarve põhineb eelkõige lastevanemate töö iseloomul – kui kõik 
täiskasvanud pereliikmed olid hõivatud füüsilise tööga, pidid lapsed sageli omapead koju 
jääma. /…/ Et lastele tegevust leida ja sellega hoidjate (ehk vanemate laste) tööd kergendada, 
valmistati neile mitmesuguseid mänguasju või õpetati lapsi ise neid meisterdama. (Kaljuvee 
1964a:211)  
Vaadeldes talulaste mänguasjade ajaloolist arengut, näeme et mitmed lelud on 
alguspäraselt olnud hoopis tarbe- või rituaalsed esemed. Aegade jooksul on esemed esialgse 
tähenduse minetanud ja omandanud uue funktsiooni mänguasjadena. Selliseid arenguid on 
läbi teinud näiteks vibud, nooled, lingud kui kunagised jahipidamiseriistad. Samasugune 
arengutee on olnud ka mõnedel signaali- ja hirmutusvahendeil (vile, käristi), mida on 
kasutatud eelkõige jahinduses ja karjanduses. Viruväravad, õlest nukud kui kultuse, maagia ja 
kombestikuga seotud esemed on jäänud püsima laste mänguasjadena. (Kaljuvee 1964b:  3) 
 Näiteks maagilise tähendusega toimingutega kaasnenud nukkudeks olid kaltsudest ja 
õlgedest Tahma-Tooma tegemine ja salaja teise pere ukse taha viimine Loode-Eestis, 
samalaadne tuhka poisi tegemine Viljandi- ja Pärnumaal (Hiiemäe 2008:339). Vaata foto 1 
LISA 3. 
 Rahvausundis on teada majahaldja ja viljakuse edendaja Tõnni kaltsudest või vahast 
kujukeste meisterdamine. Seto viljakushaldjas Peko valmistati vahast või puust. Mõlemaid 
kujusid hoiti silma all peidust esimest erilises vakas ja teist viljasalves. (Valk 2008:388) Vaata 
foto 2 LISA 3. 
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Rahvapärased mänguasjad jagunevad viide rühma: 
- Koduloomi ja –linde imiteerivad mänguasjad, mis valmistati erinevate lehtpuude 
okstest.  
- Inimesi imiteerivad mänguasjad ehk nukud, mis valmistati kas üleni tekstiilist või 
kombineeritult puidust pea ja tekstiilist kehaga. Esineb ka üleni puidust nukke. Siia rühma 
kuuluvad ka õlest nukud, mis algselt oli seotud jõulukombestikuga. 
- Tööriistu ja tarbeesemeid imiteerivad mänguasjad, mida valmistasid poisid 
puidust.  
- Osavust ja tehnilisi oskusi arendavad mängasjad – siia rühma kuuluvad 
tohukuubikud, tohust põimitud lõõtspillikujulised kassimärsid, puidust viruväravad ja 
mustlaslukk, lisaks veel ka traadist painutatud vigurid. 
- Akustilised mänguasjad, mis tekitasid heli. Siia rühma kuuluvad vuristid, puidust ja 
luust vurrid, heina-, paju- ja vilepillid.   
(Kaljuvee 1964a, Piiri 2006) 
Poest või laadalt hakati mänguasju ostma 19. sajandi lõpul.  
 
Mänguasjad on kultuuri sümbolid, mille abil õpitakse (Veisson & Veispak 2005: 39). 
Talurahva mänguasjad olid nende elu keskkonnas kasutatavate töövahendite ja loomade 
minimudelid. Need olid vahendid tegelikkuse tinglikuks kujutamiseks.  
Lev Võgotski (1886-1934) kultuurilis-ajaloolise teooria järgi on mängu põhjuseks 
lapse soov olla ja käituda nagu täiskasvanu. Kuna laps ei saa reaalses elus toimida nagu 
täiskasvanu, siis ongi mäng tegevus, kus laps võib tegutseda nii, nagu tema maailma mõistab 
ja kogeb. (Ugaste 2005:155)  
Agraarühiskondliku elukorralduse keskmes oli töö ning täiskasvanud korraldasid 
lastegi elu, et läbi mängu omistaksid nad töötegemise alusoskused. Mäng oli õpikogemus 
(ibid). Lelud olid seega lastele võimalus imiteerida lapsevanemaid ja nende töövõtteid. 
Toetudes küll kaasaegsetele mängu teooriatele, et mäng on tinglik ja näiline (ibid), 
julgen väita, et 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse kaltsunukud, aga ka teised stiliseeritud 
mänguvahendid võimaldasid lastel anda neile pidevalt uusi rolle ja tähendusi, mis oli 
vastavuses nii iga uue mängu ideega kui nende uute kogemustega sotsiaalsest kontekstist.  
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Mängimine reaalse elu keskkonna ja täiskasvanud maailmaga sarnanevate leludega 
võimaldab kinnitada ja määratleda oma identiteeti. Nimelt läbi mängu otsivad lapsed vastust 
küsimusele: kes ja missugune mina olen. (ibid)   
Traditsioonilisel mänguasjade valmistamisel, laste endi või vanemate poolt, lähtuti 
kahest põhimõttest: mänguasi pidi toetama laste kasvatust (mh sotsialiseerumist) ning põlvest 
põlve edasi antud traditsioonide. See oli põlvkondlik järjepidevus, mis lastele peale „sunniti“ 
mängu kaudu neid sellele suunates. Kuna vanemate silmis oli tegu õigete mänguasjadega, siis 
oli see  neile piisav, et hinnata neid kasvatusvahenditena ja et tegelikkusest kasvas mängust 
välja tööharjumus. Samuti olid mänguvahendid kultuurimustrite tundma õppimiseks.  
See, et lapsed tegelikult läbi mängu katsetasid sotsiaalseid ja kultuurilisi piire, oli 
võimalik vaid tänu lastele endile, kes paratamatult olid vastandatud „päris“ maailmale seni, 
kui nad said täieõiguslikuks ühiskonna liikmeks ehk täiskasvanuks. Lapsed on, nagu ka 
täiskasvanud, elavad olendid, kes loovad tähendust ja omavad enda kultuuri. (Lönnqvist 
1992:421-423)  
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3. KALTSUNUKUD 
 
Diplomitöö uurimisobjektiks on materiaalse kultuuri esemed. Esemeuurimuse eesmärk 
on eset analüüsides saada infot tema vormi, konstruktsiooni ja materjali kohta. Muuhulgas 
saab teha järeldusi ka tehniliste näitajate, näiteks vormi, värvide ja kompositsiooni muutumise 
kohta. (Kannike 2001:106)  
Diplomitöö aluseks on seega kõikide uurimusobjektide ehk nukkude kirjeldused ning 
nende omavaheline võrdlus. Kogutud materjali põhjal sai koostatud nukkude tüpoloogia.  
Kaardistatud materjali kogum koos kirjelduste ning fotodega on toodud ära LISA 1-s. LISA 
2-s koondab Eesti Rahva Muuseumi arhiivi korrespondentide vastustes joonistatud nukud.  
 
3.1 Nukkude ajalugu 
 
Nukk on inimesekujuline ese, harilikult mänguasi. Nukke on tundnud kõik rahvad, neid 
on kasutatud ka kultuseesemeina. (Eesti Entsüklopeedia 1992 sub nukk) 
Tõenäoliselt algab nukkude ajalugu paralleelselt inimkultuuri kujunemisega. 
Varasemad nukud olid kultusnukud, mida kasutati religioossetes rituaalides (Toomet 1997:  
6). Kiviajal valmisatud nukud olid tehtud kättesaadavatest materjalidest nagu savi, nahk ja 
puit (Doll FAQs 2012). 
Vanimad mängunukud on leitud Egiptusest ja pärinevad aastast 2000 eKr. Tegu on 
puunukkudega, kellel on puu- ja savihelmestest juuksed. Nukke on leitud ka Vana-Rooma ja 
Antiik-Kreeka laste haudadest. (Toomet 1997: 22-23)  
Nuku materjal määrtakse tema pea järgi. Nukke on tehtud kõikvõimalikest 
materjalidest – puidust, savist, luust, kivist, portselanist, plastikust etc. Nuku valmistamise 
materjali valikul ja nende arendamisel on oluliseks eesmärgiks võimalikult sarnase tegelase 
vormimine nagu inimene oma elutruuduses, samas rõhutades kultuuris tähtsaiks peetavaid 
ilukaanoneid. 
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Arvestades tekstiilmaterjali vanust inimkultuuris, on tekstiilist nukkegi ilmselt tehtud 
juba sajandeid, vanimad neist ei ole säilinud materjali ebapüsivuse tõttu.  
Esimesed tööstuslikult valmistatud kaltsunukud pärinevad 1850. aastatest Inglismaa ja 
Ameerika tekstiilimanufaktuuridest (Doll FAQs 2012), kus trükiti kangale nuku esi- ja 
tagapool, mida sai välja lõigata, kokku õmmelda ja täita (Toomet 1997: 51). 
 
Mistahes materjalist nukkude valmistamineisetegemise või masstoodanguna on jätkuv 
nii Euroopas kui mujal. Omaette liigi moodustavad autorinukud, mis on ainulaadsed 
kunstiteosed, kuna loomingulises protsessis ei valmi identseid kujusid ning autorite eesmärk 
pole tiražeerida nagu tööstustes.   
 
3.2 Eesti kaltsunukud 
 
Uurimustöö jaoks kaardistatud muuseumides oleva materjali põhjal on kõige vanem 
säilinud kaltsunukk 1850. aastatest. Hilisemad nukud on valmistatud 1920. aastatel. 1930. 
aastatel nukkude valmistamisele leiab kinnitust arhiiviallikatest. 
Varasemad lõikepõhised nukud, mis asuvad muuseumides, on pärit 1940. aastatest. 
Millal ilmus esimene nuku tegemise õpetus ajakirjade vahendusel, pole teada. Ajavahemikus 
1920.-1930. avaldati näiteks Eesti Naises ja Taluperenaises 12 nukutegemise õpetust3. 
Mainitud ajakirjades ilmus õigupoolest igakuiselt mitmesugustest materjalidest erinevate 
mänguasjade tegemise õpetused. LISA 3 fotodel 3 ja 4 on jäädvustatud lapsed koos lõikeliste 
kaltsunukkudega.  
Kihnu lõikelisi nukke on tehtud juba 1920. aastatel. Millal neid täpsemalt tegema 
hakati, pole teada. Arvatakse, et keegi on sellise nuku kunagi mandrilt ostnud ja siis saarele 
toonud. Selle eeskujul on ka kihnlased hakanud tittesid õmblema. (Uus 2005: 43)  
 
Kui mänguvahendina võivad nukud esindada mitmeid tüüpe, muuhulgas idealiseeritud 
naisi ja ilusaid lapsi, siis kaltsunukkude puhul saab rääkida eriilmelistest kaaslastest, kelle 
riietus vihjab tegija enda päritolule ja keskkonnale. Korrates eelpool mainitut, et läbi mängu ja 
                                                           
3
 Ajakirjas Eesti Naine ilmunud nukutegemise õpetused: nr 6, 8/1924; nr 1, 12/1928, nr 10/1930, nr 8/1931, nr 
12/1932. Ajakirjas Taluperenaine ilmunud nukutegemise õpetused: nr 4/1929, nr 12/1930, nr 12/1931, nr 
12/1932, nr 12/1935. 
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mänguasjade kinnistub kogukondlik identiteet, siis kaltsunukudki inimese mudelina, vihjasid 
laste enda päritolule.  
 
Eesti murdesõnastiku järgi on nukku nimetatud ka lääläkene, nukaline, punkar, titt ja 
väitsakas (Väike murdesõnastik 2012). KV-des esineb veel lisaks väntsak (ERM KV 
255:413), närtsunoorik (ERM KV 255:545)  
Nukkude nimed, mis kajastuvad kirjalikes allikates on Triinu, Jendrojette, Toro-Tiina, 
Eliisabeth, Kata, Kaie, Maie, Malle (ERM KV 618, 255), Õie (ERM A 394:30), Väntsi (ERM 
A 350:10). 
 
Muuseumiesemete põhjal koostatud kaltsunukkude tüpoloogia ja tüüpide 
iseloomustused leiab järgmisest alapeatükist. Mänguasjade ajaloo seisukohast soovin ära 
mainida Eesti ehk kõige populaarsema ja palju järeletehtava kaltsunuku, kelleks on Eno Raua 
lasteraamatute peategelane mustade juuste ja sinise-valgetriibulise ülikonnaga Sipsik, kes 
esmakordselt ilmus 1962. aastal. Sipsiku raamatute illustraator oli Edgar Valter, kes Sipsikule 
tema kuju ja välimuse andis. Raamatutegelasena on Sipsik mängukaaslane ja seltsiline, 
kellega koos lapsed kasvavad ja maailma avastavad.  
 
3.3 Kaltsunukkude valmistamistehnoloogiad ja materjalid 
 
 Käesolevas peatükis kasutan allikmaterjalina Eesti Rahva Muuseumi arhiivimaterjale 
ja Eesti Ajaloomuuseumis, Eesti Rahva Muuseumis, Eesti Vabaõhumuuseumis, Jööri 
Külamuuseumis, Muhu Muuseumis,  Rannarootsi Muuseumis ja selle filiaali Ruhnu 
Muuseumis, Tartu Mänguasjamuuseumis ja Eva-Liisa Kollo erakogus kaardistatud esemeid.  
Eesti Rahva Muuseumi küsimusleht nr 57 Laste kasvatamisest anti välja 1958. aastal. 
Küsimuslehe III osa küsimustele 13.-15. tulnud vastused andsid informatsiooni siinse 
uurimustöö jaoks. Küsimused ise on järgnevad: 
13. Missuguseid mänguasju lapsed tarvitasid. Kes neid valmistasid? Missuguseid materjale 
selleks tarvitati? 
14. Joonistage mänguasjad (kodusel viisil valmistatud), millised lapsed tarvitasid Teie 
ümbruskonnas varem ja nüüd. 
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15. Kas mänguasju valmistati ja kingiti lastele ka mõnedeks tähtpäevadeks? Missugusteks 
tähtpäevadeks ja milliseid mänguasju? Kas on võimalik saada muuseumi kogudesse Teie 
kandis kasutatud omatehtud mänguasju? 
 Eesti Rahva Muuseumi küsimusleht nr 99 Eesti rahvapärased laste mänguasjad anti 
välja anti välja 1964. aastal. Küsimuslehel oli eraldi osa nukkude kohta, milles sooviti teada 
järgmist: 
9. Kes valmistasid kodus nukke? 
10. Missugusest materjalist neid valmistati (narts, puu, luga (kõrkjad), kasetoht, savi jm)? 
Kirjeldage nukkude rõivastust. 
11. Kas nukkudega mängisid ainult tütarlapsed või ka poisid? Kas oli erinevus poiste ja 
tütarlaste nukkude vahel? Milles need seisnesid? 
12. Millal hakati Teie ümbruskonnas nukke laadalt või poest ostma? 
13. Millised olid kõige algelisemad (lihtsamad) nukutüübid Teie ümbruskonnas? Joonistage 
või kirjeldage neid?4  
 
Muuseumiesemeid kaardistades ja analüüsides tekkis siinkirjutail probleeme nende 
nukkudega, kellel riided olid keha külge kinnitatud. Kuna museaalide puhul ei saa rakenda 
destruktiivseid uurimismeetodeid, siis jäigi osade tittede puhul jäsemete (eelkõige küll pea ja 
käed) kinnitumine keha külge selgusetuks.  
 
3.3.1 Kaltsunukkude tüpoloogia  
 
 Kaltsunukkude kogumi tüpologiseerimisel olen lähtunud järgmistest printsiipidest: 1) 
kuidas on valmistatud keha ja 2) kuidas kinnituvad jäsemed.  
 Uuritava kogumi sees eristuvad kolm nuku tüüpi. Omakorda on erinevusi tüüpide 
siseselt. Nuku tüüpide valmistamise tehnoloogiad ja erinevused tulevad kirjeldamisele 
järgmises alapeatükis. Järgnevalt on toodud vaid tüüpide loetelu: 
I Rullnukud 
Rullnukud on kõige lihtsamini valmistatav puped, kuna nende puhul saab õmblustöö 
üldsegi välistada. Tüübi siseselt saab eristada käteta (LISA 1:1-2) ja kätega (LISA 1:3-8). 
                                                           
4
 Lisa 2 on äratoodud mõned küsimuslehtede vastustes joonistatud nukutüübid. 
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rullnukke. Eseme ERM A 356:13 (LISA 1:3) puhul on käed jäetud tegemata, kuid neid 
asendavad hame varrukad. 
Ühelgi rullnukul pole markeeritud nägu. Nukul MM 772 1870:24 E (LISA 1:5) on 
ainukesena peas juuksed. Uuritavas kogumis on tegu ainulaadse leiuga, sest nuku tegemisel 
on kasutatud pärisjuukseid. 
Siia rühma kuulus uuritavast kogumist 8 nukku. 
 
II Eraldi keha külge kinnitatavate jäsemetega nukud 
 Siia rühma kuuluvad need puped, kelle käed ja jalad õmmeldakse eraldi keha külge 
ning iga kehaosa lõigatakse välja iseseisva tükina.  
Siia gruppi kuulub ka üks ilma käteta nukk TMMM 1334.2 (LISA 1:18), kuid selle 
puhul võib vaid oletada tegija teadlikku otsust.  
 See nuku tüüp on kõige sagedamini esindatud uuritavas kogumis ehk ühtekokku 17 
(LISA 1:9-25). 
  
III Keha ja jalad ühes tükis nukud 
 Siia rühma kuuluvad need nukud, kelle jalad osaliselt või täielikult lõigatakse välja 
koos kehaga. Käed ja pea kinnitatakse eraldi. Seda rühma esindavad kaks nukku (LISA 1:26-
27). 
 
Eksisteerib veel üks nuku tüüp, mille sarnaseid muuseumides arvel ei ole, aga 
kirjeldusi kirjalikes allikates piisavalt, vaata LISA 2 joonised 4-5, 7-10. Sellise nuku 
valmistamiseks läks vaja suuremat riidelappi, mille keskkoht täideti kättesaadava materjaliga, 
tõmmati seejärel kõvasti kokku, kinnitati lõnga või paelaga ning ülejäänud langev riidetükk 
moodustas kleidi ja keha. Sellistel nukkudel olid ka käed, mis kinnitusid pea juurde.  
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3.3.2 Kaltsunukkude valmistajad 
 
Tekstiilist esemete kodus valmistamine oli omane Eesti agraarühiskonnale 19. sajandil ja 
varemgi. Kodukäsitööga toodeti enda pere tarbeks vajaminevaid esemeid. Soolisele 
tööjaotusele iseloomulikult tegelesid tekstiilitöödega perekonnas naised.  
 Käsitöö tegemise oskus ei hääbunud ühiskonna moderniseerumisel 19. sajandi teisel 
poolel ja 20. sajandil. Iseendale esemete valmistamise osakaal küll vähenes, sest Eesti 
talupidamine muutus varasemast majandusüksusest ühtlasi ka tarbimisüksuseks, millega 
kaasnes üha laialdasem üleminek kodus tehtult ostukaupadele ning sellega taandus 
agraarühiskonna kultuuriloomele nii iseloomulik looja ja kasutaja samasus (Vunder 
2008:462). 
 
Arhiivmaterjalide ja eseme legendide põhjal puserdasid ehk valmistasid nukke naised 
ehk emad, vanaemad, tädid, ristiemad või lapsed ise (mh suuremad õed) (ERM KV 255, 638, 
718). Olemasolevad muuseumiesemete legendid viitavad nukkude tegemisele laste poolt. 
Nukud LISA 1:21-25 on valmistanud täiskasvanud. 
Esemete põhjal võib vaid oletada, kes on valmistaja. Ilma käteta rullnukkude puhul 
saab tegu olla väikse tütarlapse esimese katsega valmistada endale nukk. Erinevate kehaosade 
väljalõikamine eeldas suuremat oskust ning tõenäoliselt ka kogemustega inimese juhendamist. 
 
3.3.3 Nukkude valmistamisel kasutatud materjalid 
 
Nukkude valmistamiseks kasutati ära eelkõige riideribad ja ülejäänud kangatükid. 
Nukke valmistati seikstest riide hilpudest, mis muiale kohta aita änam mette (ERM KV 
255:450). Teisal on mainitud, et nukke tehti vanadest puhastest nartsudest, närudest, 
riidetükist, linasest riidest, peenvillasest riidest, sitsiriiet, pearättidest (ERM KV 638, 225).  
Keha materjalidena on peamiselt kasutatud linast ja puuvillast riiet. ERM A 509:5421 
eseme puhul on pea näo osa kaetud valge siidi tükiga (vt LISA 1:25). 
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Nii keha kui pea täitematerjaliks võeti takku, nartsu (tekstiilitükke), vatti, saepuru, 
tuhka, kuiva liiva, heinu, höövlilaaste ja kive (ERM KV 255, 318, 638, 718). Pea 
täitematerjaliks kasutatud tuhk tehti enne veega niiskeks, et see paremini kivistuks (Kaljuvee 
1964a:217). 
 
Nukkudele tehti selga särk, püksid või kleit, jakk, pearätik. Jalga vahel tuhvlid. Nuku 
riided valmistati tütarlaste pärisriiete eeskujul (ERM KV 255:396). Lisaks tehti nukkudele ka 
sisustustekstiili – vaibad, tekid, laudlinad, linikud. Mainitud esemetegi jaoks kasutati samuti 
riidejääke. Kirjutatakse ka poissnukkude tegemisest, aga üldiselt on ülekaalus 
tüdrukuterõivaste kirjeldused. Riided õmmeldi uutest väikestest riidetükkidest, jääkidest  
(ERM KV 638, 718). Uurimustöö jaoks kasutatud nukkudel seljas olevad rõivad on tehtud nii 
linasest, puuvillasest, sitsist, peenvillasest kui sametist. 
Uurimustöö kogumisse kuulusid kaheksa nukku, kellel on seljas rahvarõivad. Nendest 
kaks on rullnukud (LISA 1:3-4), mille puhul on järeldatav, et tegu on aineliste riietega. 
Ülejäänud kuus nukku (LISA 1:21-25) kuuluvad II nukutüübi alla, kuid pole tõenäoliselt 
mängunukuna valmistatud. Nimelt viitavad oskuslikult ja detailideni viimistletud nukkude 
rõivad pigem koopiate tegemisele. Näiteks esemete ERM A 509:5422 ja ERM A 509:5421 
legendidest võib järeldada, et nukud on konkreetselt muuseumi tellimuse peale valmistatud ja 
rahastatud.   
  
Juuksed õmmeldi pähe takust, linast (KV 638, 718). Muuseumiesemetel esineb ka 
villast tehtud juukseid või juusteta nukke. Juuste pikkus on erinev, näiteks on kahel nukul ka 
patsid punutud. 
 
3.3.4 Nukkude valmistamise tehnoloogiad 
 
Pea tegemist kirjeldatakse eelkõige kui riide sisse täitematerjali panemist ja siis kokku 
tõmbamist riideriba või nööriga, et moodustuks kael. Ometi esineb uuritavas kogumis ka 
kahest tükist pea õmblemist. Rullnukkude puhul kasutati rulli katmist riidetükiga või eraldi 
nelinurksest kangast täistopitud pea kinnitamist keha külge.  
Eraldi pea kinnitamisega keha külge on üldiselt kasutatud kaelariba, millega saab 
ilusalt edasi anda üleminekut (vt LISA 1:25). 
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Rullnuku keha lihtsamas variandis moodustati kiht kihi haaval erinevaid riidetükke 
üksteise külge liites. Viimistletum variant tähendas suuremast tekstiilitükist rullimist ja 
seejärel rulli kinnitamist nööride, lõnga või niidiga.  
  
II ja III nukutüübi puhul õmmeldi keha esi- ja seljatükist. Vaadeldavate tüüpide hulgas 
esineb kaks erandit, nimelt Ruhnu Muuseumi kaltsunuku ja Jööri Külamuuseumi kaltsunuku 
puhul (LISA 1:15, 17) on suurem riidetükk keeratud ümber täitematerjali ehk kaltsutükkide ja 
õlgede ning seejärel nad fikseeritud nööri või õmbluspistetega. 
Jalgade ja käte puhul esineb kolm valmistamisvõimalust: riidetükist rullikeeratud 
torud, kahest tükist kokku õmmeldud jäsemed või ühest tükist küljeõmblusega jäsemed. 
Kui nukud olid käte, jalgade ja peaga, siis kinnitati need eraldi keha külge. Uuritava 
kogumi hulgas esines kaks korda ka jalgade õmblemist keha külge enne viimase täistoppimist. 
Kätega rullnukkude puhul kinnitati rullikeeratud riidetoru selja peale.  
 
Juuksed on nukkudele pähe õmmeldud kas pea keskelt või kinnitatud mitmelt poolt. 
EVM E 222:71 nukul on juuksepats kinnitatud rätiku vahele, mis omakorda pähe seotud 
(LISA 1:27). EVM E 244:84 nukul on juuksed kujutatud sitsiribaga, mis on pea kahe tüki 
vahele õmmeldud ja kukla poolelt mõne pistega kinnitatud (LISA 1:14). 
 
Nägu joonistati või värviti pliiatsiga, söega, tindiga, õmmeldi välja (tikiti) (ERM KV 
638, 718, 255). 
 
Sõrmi on eraldi kujutatud kahel viisil, esiteks käe otsa läbiõmblemine tikkpistetega või 
riideribaga käelaba kujutamist nagu on näha LISA 1:21. 
  
Nukkude õmblused on tehtud nii käsitsi kui õmblusmasinaga. Domineerib eelkõige 
esimene ning põhjendus võib peituda selles, et kui lapsed ise nukke tegid, siis õmblusmasina 
taha neid ei lubatud. 
 
Uurimustöö jaoks oli kasutada 27 nukku, kellest kahe päritolu kinnitamata andmetel 
on Tallinn ja Haapsalu (vt LISA 4). ERMi korrespondentide vastused koos andmetega 
nukkude kohta on saadetud samuti erinevatest kihelkondadest. 
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Paikkondlikult nukutüübid ei eristu. Kuigi uuritavas kogumis olevad rullnukud on 
pärit ainult Setumaalt ja Muhu saarelt, ei saa teha üldistavaid järeldusi, et see tüüp vaid 
mainitud piirkonnale omane oli, sest rullnukkude tegemisele leiab kinnitust ka kirjalikes 
arhiiviallikates. 
Samuti ei selgu, millised tüübid olid varasemad ja millised hilisemad. Kuigi ERMi 
küsimuslehes nr 99 on küsimus algelisema nukutüübi kohta, siis saadetud vastustes on pigem 
vihje algelisemale nukule kui lihtsamini valmivale titele, mille valmistamiseks kasutati ära 
üks riidetükk, mis kinnitati kolmest kohast. 
 Ka rullnukkude puhul saab määrata lihtsamalt ja keerulisemalt valmistatud tüüpe, aga 
sellegi puhul julgen oletada, et määravaks oli hoopis tegija oskus ja varasem 
õmblemisepraktika. 
 
Nukkudega mäng on eelkõige imitatsioon, elu peaproov: Nukkudel olid omad nimed ja 
nendega mängiti kõik elu ja majapidamine. Neid söödeti pesti, pesti nende pesu – käidi külas, 
käidi kosjas, tantsiti lauldi räägiti nagu võrdsega – ja alalõpmata vahetati kostüüme. Ja ikka 
jälle säeti neid magama – ikka mitu tükki ühte voodisse – nagu ise olime. (ERM KV 718:76) 
 Riidest nukkude tegemise ja mängimise traditsioon on omane ka traditsioonilisele 
Eesti külaühiskonnale ja neil on olnud koht laste kasvatuses. Allikate puudumise tõttu saame 
kaltsunukkude arengut analüüsida alates 1850. aastatest, kuid see on piisav, et julgeda teha 
laiaulatuslikumaid järeldusi ka varasemate praktikate kohta. 
Uuritava kogumi nukud on kõik omanäolised ja valmistamisviisilt lihtsad, nad on 
inimesesarnased, kuid neil puuduvad inimfiguurile omased proportsioonid. Jäsemete ja pea 
kinnitamist keha külge kirjeldab üks korrespondent järgnevalt – õmmeldi oma kohale ja nukk 
oligi valmis (ERM KV 718:76). Eesmärgiks ei olnudki tõetruult inimese jäljendamine, vaid 
mänguseltsilise tegemine. Milline oli „oma koht“ sõltus tegijast ja eelkõige tema oskusest: 
Tegelikult olid need kõik sipsikud – õiget ilu ju polnud, kuid nad olid omanäolised ja 
huvitavad. Riided tegid nende näo. (ERM KV 718: 77)  
Nukk eeldab mängu ja selle käigus informatsiooni väljatöötamist. Seetõttu kahjustavad 
teda liigne sarnasus, naturaalsus, temasse kätketud teate fantaasial halvav põhjalikkus. On ju 
teada, et täiskasvanuid rõõmustavad kallid „naturaalsed“ mänguasjad sobivad mänguks 
vähem kui omatehtud skemaatilised lelud, mille detailid nõuavad pinguldatud kujutlust. 
(Lotman 2006:333-334) 
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Uuritud kaltsunukud oma lihtsuses jätavad ruumi mängija enda kujutlusvõimele. Kas 
lihtsus oli ka valmistajate eesmärk, jääb teadmata, kuid võib oletada, et kohati oskamatusest 
teistmoodi teha ja teisalt kultuuritraditsioonidest, jäädi tulemusega rahule, sest mängu 
eesmärk sai täidetud.  
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4. MUUSEUMIESEMETE EESKUJUL VALMISTATUD NUKUD. 
NUKU VALMISTAMISE METOODILISE JUHENDI MAKETT.  
 
Diplomitöö praktilise osana õmblesin kolm tekstiilist nukku ja koostasin nuku 
valmistamise metoodilise juhendi maketi. Kaltsunukkude valmistamisel sai eeskujuks võetud 
Eesti Vabaõhumuuseumi nukk EVM E 244:84 (Järva-Jaani), Eesti Rahva Muuseumi nukk 
ERM A 586:98 (Karksi) ja Eva-Liisa Kollo erakogu nukk Muhust. 
 
Käsitööoskus pole Eestis hääbunud ning isetegemise populaarsuse tõusud ja mõõnad 
on jälgitavad igal kümnendil. Käsitöö alla kuulub ka kodus mänguasjade valmistamine. 
Lähedaste inimeste tehtud lelud on olnud Eesti lastele mängukaaslased nii varasematel 
sajanditel kui praegu ning tõenäoliselt ka tulevikus. 
Muuseumiesemete eeskujul nukkude valmistamine tähendab suunata nad  „teise ellu“ 
ehk tõsta nad üles senisest säilituspaigast ja suunata nad uuesti ringlusse (Honko 1998). See, 
kas ja kuidas nukud uuesti kasutusele võetakse, sõltub tegijate ja huviliste käitumismustritest.   
 
4.1 Valmistamise protsess 
  
 Nukkude valmistamisel seadsin endale eesmärgid tulenevalt traditsioonilistest 
töövõtetest ja kasutatud materjalidest. Nukkude tegemiseks kasutatud kangad võtsin ma kõik 
enda ja juhendaja töötuppa kogunenud riidetükkidest. Eraldi pidin ostma täitematerjaliks villa, 
mille soetasin OÜ-st Pilvelambad.  
Nukkude valmistamisel jälgisin muuseumiesemete valmistamiseks kasutatud ja 
kirjalikes allikates olevaid kirjelduste töövõtteid. Minu eesmärgiks polnud teha rohkem 
viimistletud nukke kui on hoiul muuseumides, sest kuna mäng on imiteerimine, siis seda 
protsessi peavad toetama ka lelud. Seetõttu on muuseumiesemete eeskujul viimistletud nukud 
samuti lihtsad, et jätta ruumi mängija enda kujutlusvõimele.  
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 Vanade nukkude eeskujul tittede valmistamine, tööetapid ja –kirjeldused on koondatud 
õpetusraamatusse Tite tegemise õpetus ehk lühike kaltsunuku õmblemise raamat LISA 5. 
Raamatu küljendas Lilian Juhkam.  
Praktilise tööna valmis kolm nukku (vt LISA 6), mis ei ole muuseumiesemete 
koopiad, vaid nende rekonstruktsioonid. Koos nukkudega valmisid ka riided, mille 
õmblemisel lähtusin põhimõttest, et nad peavad olema vahetatavad.  
 
Põhjuseid, miks valmistada traditsiooniliste mänguasju on mitmeid: kogukondlik 
eneseteadvustamine, perekondlike väärtuste hoidmine ja põlvest põlve edasi antav esemete 
valmistamise oskus. Omatehtud nukkude valmistamine tähendab valikut ka ökoloogilisema 
lelu kasuks, millega kaasneb muuhulgas materjali taaskasutamine.  
Tekstiilnukk ei pruugi säilida kaua, aga alles jääb mälestus, et kodus on sarnaseid 
lelusid valmistatud.  
  
Nukkude valmistamine on loominguline protsess, mille puhul on olulised mõningad 
tegurid – eesmärk, materjal ja mänguhuvi. Tite tegemise õpetus ehk lühike kaltsunuku 
õmblemise raamatus on välja pakutud  mõningad võimalused, kuidas valmistada nukke. Minu 
esitatud lahendused ei pruugi töötada iga tekstiilmaterjali puhul. Samuti võib igaüks protsessi 
käigus jõuda hoopis teiste tehniliste lahendusteni, mis inimesele paremini sobivad. Millised 
valmistamismeetodid kellegi sobivad, sõltuvad muuhulgas sellestki, kui kogenud ollakse 
õmblemises. 
 Seega soovitan ma siin pakutud lahendustega edasi minna ja katsetada, et igaüks 
jõuaks välja oma  nukuni. Alustuseks võib proovida muuta lõigete suurust. Ja ei tasu alla anda 
mõningate tagasilöökide puhul.   
 Ja ärgem siis unustagem, et nuku tegemine pole võistlus, vaid mäng, mida tuleb 
nautida.  
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KOKKUVÕTE 
 
Käesoleva diplomitöö 1850.-1940. aastate kaltsunukud Eesti muuseumides: tüpoloogia, 
valmistamistehnoloogiad ja materjalikasutus eesmärk oli kaardistada Eesti muuseumides kuni 
1940. aastateni valmistatud maa piirkonnast pärit kaltsunukud ning leida vastused küsimusele, 
kuidas eristuvad tekstiilnukutüübid valmistamistehnoloogiaid ja materjalikasutust arvestades. 
Uurimustöö jaoks kasutatud kogumis oli 27 nukku, mis pärinevad Eesti 
Ajaloomuuseumist, Eesti Rahva Muuseumist, Eesti Vabaõhumuuseumist, Jööri 
Külamuuseumist, Muhu Muuseumist,  Rannarootsi Muuseumist ja selle filiaalist Ruhnu 
Muuseumist ning Tartu Mänguasjamuuseumist. Lisaks oli minu kasutada veel 1 nukk Eva-
Liisa Kollo erakogust Muhus.  
Kaardistamise käigus sai välja selgitatud ja kirjeldatud uurimisobjektide tehnilised 
tunnused - materjalikasutus, erinevate kehaosade olemasolus ja nende omavaheline 
ühendamine, näo ja juuste olemasolu ning nende tegemisviisid. 
Kaltsunukkude kogumi tüpologiseerimisel lähtusin kahest printsiibist: 1) kuidas on 
valmistatud keha ja 2) kuidas kinnituvad jäsemed. Uuritava kogumi sees eristusid kolm 
tekstiilnukutüüpi: rullnukud, eraldi keha külge kinnitatavate jäsemetega nukud ning keha ja 
jalad osaliselt või ühes tükis nukud. Omakorda täheldasin erinevusi tüüpide siseselt. 
Rullnukud on kõige lihtsamini valmistatav nukud, kuna selle puhul saab õmblustöö 
üldsegi välistada.  Tüübi siseselt saab eristada käteta ja kätega variante.  
Eraldi keha külge kinnitatavate jäsemetega nukke oli uuritavas kogumis kõige rohkem. 
Siia rühma kuuluvad need titad, kelle käed ja jalad õmmeldakse eraldi keha külge ning iga 
kehaosa lõigatakse välja iseseisva tükina.  
Viimase ja väiksema rühma moodustasid nukud, kelle keha ja jalad osaliselt või ühes 
tükis ning pea ja käed kinnitatakse eraldi.   
  Esitletud tekstiilnukutüüpide puhul ei saa välja tuua paikkondlike erinevusi. Samuti ei 
selgu, millised tüübid olid varasemad ja millised hilisemad. Rullnukkude puhul saab määrata 
lihtsamaid ja keerulisemaid variante, aga teiste tüüpide puhul on pigem määrav tegija oskus ja 
varasem õmblemisepraktika. 
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 Uuritud kaltsunukud oma valmistamisprotsessi lihtsusega jätavad ruumi mängija enda 
kujutlusvõimele. Kas see oli ka valmistajate eesmärk, jääb teadmata, kuid võib oletada, et 
kohati oskamatusest teistmoodi teha ja teisalt kultuuritraditsioonidest, jäädi tulemustega 
rahule, sest mängu ja kasvatuse eesmärk oli täidetud.  
 
Diplomitöö praktilise osana õmblesin kolm tekstiilist nukku ja koostasin nuku 
valmistamise metoodilise juhendi maketi. Tite tegemise õpetus ehk lühike kaltsunuku 
õmblemise raamatu eesmärk on veenda kõiki huvilisi selles, et nuku valmistamine on lihtne 
ega vaja põhjalikku õmblemisoskust, vaid tahet ja positiivset suhtumist. Kuigi isetehtud 
mänguasjade valmistamiseks leidub väga palju materjali, siis loodan, et just oma tööga 
virgutan nukkude tegemise traditsiooni, seades eeskujuks Eestimaal 1850.-1940. aastatel 
mängitud nukud. Isetehtud kaltsunukk on teadlik valik traditsioonilise ja ökoloogilise 
mänguasja kasuks.  
Loodan, et minu töö on sissejuhatus neile, kes soovivad rohkem teada saada 
kaltsunuku tegemise ajaloo kohta ning soovivad muuseumiesemete eeskujul tittesid 
valmistada. Seejuures võivad abiks olla metoodilises juhendis äratoodud õpetused. 
Antud uurimustöö teemat saaks arendada, suurendades kogumit lõikeliste nukkude 
osas. Vajadusel laienda ka valmistamisperioodi. Paralleelselt tähendaks see ka ajakirjade ja 
mustrilehtede läbitöötamist. Kindlasti oleks vajalik uurida ka laenu- ja unikaalsusaspekte ning 
otsida selleks võrdlusmaterjaliks soome-ugri, põhjamaade, Läti, Leedu ja Venemaa nukke. 
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LISAD 
Lisa 1 
1. Muhu Muuseum, MM 772 1870:27 E, Muhu 
 
Pikkus: 10 cm. 
Mähitud kaltsuribadest nukk peaga ühes tükis. Keha sisse 
mähitud teised kaltsuribad. Käed puuduvad. Pea tekstiil on 
kinnitatud rulli keeratud keha peale.  
Juuksed: puuduvad. 
Nägu: markeerimata. 
Riietus: Ümber keha mähitud kaltsu ja põlleks pandud 
väiksem lapp. 
Keha materjal: erinevad puuvillased tekstiilid. Käsitsi 
õmblused. 
Legend: Riste Schmuulile kuulunud nukud (1904-1968). 
Tõenäoliselt mängis nende nukkudega ka õde Leida Schmuul (1919-2006). Tõnise talu, 
Koguva küla, Muhu kihelkond. 
 
2. Muhu Muuseum, MM 772 1870:30 E, Muhu 
 
Pikkus: 10 cm. 
Mähitud kaltsuribadest nukk. Rätik pähe kinnitatud rohelise 
lõngaga, mis hoiab ka keha koos. Allosas vaipseelik ümber 
keha keeratud, mis omakorda kinnitatud kollase paelaga. 
Käed puuduvad. 
Juuksed: puuduvad. 
Nägu: markeerimata. 
Riietus: Vaipseelik ja rätik. 
Keha materjal: erinevad puuvillased tekstiilid.  
Legend: Riste Schmuulile kuulunud nukud (1904-1968). Tõenäoliselt mängis nende 
nukkudega ka õde Leida Schmuul (1919-2006). Tõnise talu, Koguva küla, Muhu 
kihelkond. 
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3. Eesti Rahva Muuseum, ERM A 356:13, Setu 
 
Pikkus: 19 cm.  
Rullnukk. Peaks on nelinurkne riidetükk, mis 
keha külge kinnitatud. Käte asemel on hame 
varrukad.  
Juuksed: puuduvad. 
Nägu: markeerimata. 
Riietus: Setu rahvarõiva aineline. 
Pea tõenäoliselt täidetud villaga. Käsitsi 
õmblused. 
Keha materjal: Puuvillane riie. 
Legend: Teinud P. Raud, Paroslovo külas, kust ka 
asi kingitud. Kinkija (?) on lapsena sarnase 
nukuga mänginud. ERM k/r 559:61. 
 
 
4. Eesti Rahva Muuseum,  ERM A 356:12, Setu 
(Vilo) 
 
Pikkus: 22 cm. 
Rullnukk, ka üks käsi on riideriba rull. Peaks on 
nelinurkne riidetükk, mis keha külge kinnitatud ja 
kaetud kaelaribaga. 
Juuksed: puuduvad. 
Nägu: markeerimata. 
Riietus: Setu rahvarõiva aineline. 
Pea täidetud märjaks tehtud tuhaga. Käsitsi 
õmblused.  
Keha materjal: puuvillane. 
Legend: Teinud ja kinkinud 8-aastane Anni 
Kuldoja Vilo vallast Ogareva külast 1.aasta tagasi. 
ERM k/r 559:36 
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5. Muhu Muuseum, MM 772 1870:24 E, Muhu  
 
Pikkus: 12 cm.  
Rullnukk. Peaks on nelinurkne riidetükk, mis keha 
külge kinnitatud ja kaelaribaga kaetud. Käeotsad 
on ümmarguseks õmmeldud. Käte kinnitust keha 
külge ei näe, kuna esemele on riided kõvasti külge 
õmmeldud. 
Juuksed: inimese juuksed. 
Nägu: markeerimata. 
Riietus: valge alusseelik, roosa pluus, must seelik, 
põll ja kübar. 
Masinõmblused seeliku ja põlle allääres. Muidu 
käsitsi õmblused.  
Legend: Riste Schmuulile kuulunud nukud (1904-
1968). Tõenäoliselt mängis nende nukkudega ka õde Leida Schmuul (1919-2006). Tõnise 
talu, Koguva küla, Muhu kihelkond. 
Tegu on selle nukkude kollektsiooni kõige viimistletuma nukuga.  
 
6. Muhu Muuseum, MM 772 1870:26 E, Muhu 
 
Pikkus: 12 cm. Käte laius: 7,5 cm. 
Rullnukk. Peaks on nelinurkne riidetükk, mis katab 
rullitud keha ja kinnitatud kaelaribaga. Rullitud käed on 
tagant keha külge on mõne pistega kinnitatud. 
Juuksed: puuduvad. 
Nägu: markeerimata. 
Riietus: Suur punane rätt, kinnitatud nööriga. Kleit, põll. 
Keha materjal: erinevad puuvillased tekstiilid. Käsitsi 
õmblused. 
Legend: Riste Schmuulile kuulunud nukud (1904-1968). 
Tõenäoliselt mängis nende nukkudega ka õde Leida Schmuul (1919-2006). Tõnise talu, 
Koguva küla, Muhu kihelkond. 
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7. Muhu Muuseum, MM 772 1870:28 E, Muhu 
 
Pikkus: 11 cm. 
Rullnukk peaga ühes tükis. Pea tekstiil on kinnitatud 
rulli keeratud keha peale. Rullitud käed on tagant keha 
külge on mõne pistega kinnitatud. 
Juuksed: puuduvad. 
Nägu: markeerimata. 
Riietus: Aluskleit, pluus, seelik ja põll. 
Keha materjal: erinevad puuvillased riidetükid. Käsitsi 
õmblused. 
Legend: Riste Schmuulile kuulunud nukud (1904-1968). 
Tõenäoliselt mängis nende nukkudega ka õde Leida 
Schmuul (1919-2006). Tõnise talu, Koguva küla, Muhu 
kihelkond. 
 
8. Muhu Muuseum, MM 772 1870:29 E, Muhu 
 
Pikkus: 12 cm. 
Rullnukk peaga ühes tükis. Pea tekstiil on kinnitatud 
rulli keeratud keha peale ja nööriga kinnitatud. Rullitud 
käed on tagant  keha külge on mõne pistega kinnitatud. 
Juuksed: puuduvad. 
Nägu: markeerimata. 
Riietus: Rätik, aluskleit, pluus, seelik ja põll.  
Keha materjal: erinevad puuvillased tekstiilid. Käsitsi 
õmblused. 
Legend: Riste Schmuulile kuulunud nukud (1904-1968). 
Tõenäoliselt mängis nende nukkudega ka õde Leida 
Schmuul (1919-2006). Tõnise talu, Koguva küla, Muhu kihelkond. 
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9. Muhu Muuseum, MM 772 1870:31 E, Muhu 
 
Pikkus: 11 cm. Käte laius: 8 cm. 
Mähitud riidenukk. Rullnukk peaga ühes tükis. Pea 
tekstiil on kinnitatud keha peale. Rullitud käed on 
tagant keha külge on mõne pistega kinnitatud. 
Juuksed: puuduvad. 
Nägu: markeerimata. 
Riietus: Pluus, seeli, põll ja krae.  
Täidetud õlgedega. Käsitsi õmblused. 
Keha materjal: puuvillane riie.  
Legend: Riste Schmuulile kuulunud nukud (1904-
1968). Tõenäoliselt mängis nende nukkudega ka õde 
Leida Schmuul (1919-2006). Tõnise talu, Koguva küla, Muhu kihelkond. 
 
10. Eesti Rahva Muuseum, ERM A 558:38, Torma 
 
Pikkus: 36 cm. 
Pea eraldi keha külge õmmeldud. Keha kahest tükist, 
külgedelt kokku õmmeldud. Jalad ja käed samuti kahest 
tükist ning eraldi keha külge õmmeldud. 
Juuksed: takust, sitsiriidest lehv.  
Nägu: värvitud.  
Riietus: Pluus ja tuunika, papud.  
Tõenäoliselt täidetud kaltsuga. Käsitsi õmblused.  
Keha materjal: erinevad puuvillased riidetükid. 
Legend: Torma, Avinurme. Nukk, riidest, täidetud 
räbalatega. Saadud 1949. aastal Avinurme kihelkonnast 
Avinurme vallast Laekannu külast Joosep Niinepuult (64 a vana). Kuulunud Mari 
Niinepuule Västriku külas, Uuetoa talus, kes surnud 20 aasta eest 83 a vanusena. 
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Foto puudub. 
11. Eesti Rahva Muuseum, ERM A 350:10, Tartu 
 
Pikkus: 33 cm. 
Pea, jalad ja käed eraldi keha külge kinnitatud. Käed ja jalad ühest tükist, keskelt kokku 
õmmeldud. 
Nägu: tikitud.  
Linane alusseelik. Puuvillasest trükitud kangast kleit (käsitsi õmmeldud), pitsist kraega. 
Vööks eraldi aprikoos värvi sitsiriide riba. Kleit on keha külge paari pistega kaenla juurest 
kinnitatud.  
Nukk täidetud heinaga. Käsitsi õmblused.  
Keha materjal: jäme linane. 
Legend: „Väntsi on valmistanud ja muuseumile kinkinud pr Helene Andersson, kes 
niisugustega oma lapsepõlves mänginud. Eesti Rahva Muuseumis muuseumi kulul vastu 
võetud kodumaalised rahvateaduslised asjad, 1927/1928 eelarveaasta jooksul. 
 
 
12. Eesti Rahva Muuseum, ERM A 820:50, 
Iisaku 
 
Pikkus: 38 cm. 
Kuidas kinnituvad pea ja käed, jäi nukule külge 
õmmeldud riietuse tõttu selgeks tegemata. Aga 
arvata on, et eraldi keha külge õmmeldud. Üks käsi 
on rullikeeratud riidetükist. Pea kahest tükist, mis 
külgedelt kokkuõmmelduna kinnitatud keha külge ja 
kaetud kaelaribaga. 
Juuksed: Takk. 
Nägu: Värvitud, kuid kulunud. 
Erinevatest riidetükkidest seelik, pluus, kaelarätik ja 
põlvpüksid. 
Nukk täidetud takuga. Käsitsi õmblused. 
Keha materjal: puuvillane ja linane riie.  
Legend: Ese leitud mahajäetud talust 1990. aastal. 
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13. Eesti Rahva Muuseum, ERM A 394:30, 
Pühalepa 
 
Pikkus: 33 cm. 
Pea kahest tükist. Pea, käed ja jalad keha külge 
õmmeldud.  
Juuksed: lambavill. 
Nägu: tikitud 
Riietus: seelik, pluus, põll. 
Nukk täidetud heinaga. Käsitsi õmblused.  
Keha materjal: puuvillane riie 
Legend: Titt Õie. Korjatud 1934. aastal. 
Valmistatud 1924. aastal.  
 
 
 
14. Eesti Vabaõhumuuseum, EVM E 244:84, Järva-Jaani 
 
Pikkus: 32 cm. 
Pea, jalad ja käed eraldi keha külge kinnitatud. Käed 
ja jalad ühest tükist, keskelt kokku õmmeldud. 
Sõrmed eraldi õmblusega kujutatud. 
Juuksed: Sitsiriba on kahe tüki vahele õmmeldud, 
ümberpööratud ja seejärel puuvillase niidiga 
kinnitatud. 
Nägu: tikitud.  
Riietus: pikitriibuline kleit pitsilise kroogitud kraega. 
Tõenäoliselt täidetud villaga. Masinõmblused. 
Materjal: Puuvillane riie. 
Legend: Ese kuulunud õdedele Vanda Jaamale (s. 
1902.) ja Ella Särale (s. 1910.) Järva-Jaani 
kihelkonnas, Kuie vallas, Kuie külas. Muuseumile kinkinud eseme Mihkel Leetmaa 1990. 
aastal. 
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Foto puudub 
 
15. Ruhnu Muuseum, RME 362, Ruhnu 
 
Pikkus: 37 cm. 
Jalad-käed on rullikeeratud ribadest, mis kehale 
külge õmmeldud. Keha ühest tükist. Pea 
kinnitatud eraldi.  
Juuksed: lambavill. 
Näo osale eraldi teisest riidest lapp õmmeldud. 
Nägu muidu markeerimata. 
Riietuseks on hõlst, mis hoiab tegelikult ka keha 
koos. Tanu on kirjust puuvillasest tekstiilist. 
Nuku keha on täidetud puuvillase ja linase 
riidetükkidega. Pea on täidetud villaga. Käsitsi õmblused. Keha on kaltsuribadega kokku 
seotud. 
Materjal: puuvillane, linane riie. 
Legend: teadmata. 
 
16. Eesti Ajaloomuuseum, AM TR 37722 K 137545, Tallinn (?) 
 
Pikkus: 21 cm. 
Pea ja ülakeha on täistopitud. 
Nägu: joonistatud. 
Peas on sinisest atlassist müts; seljas on rohelisest froteest ja siniste-valgete triipudega 
püksid ja pluus, vööpael on roosast riidest. 
Nukk on õmmeldud erinevatest puuvillastest riidetükkidest.  
Legend: Nukk pärineb Aino Tanni lapsepõlvest. Valmistatud ajavahemikus 1925.-1930. 
                                                           
5
 See nukk jäi autoril nägemata, kuna Eesti Ajaloomuuseumi kultuuriloolise kogu hoidlas toimus remont. 
Kasutada sain vaid andmebaasis MuIS olevaid andmeid. 
Foto puudub. 
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17. Jööri Külamuuseum, kaltsunukk, Valjala 
 
Pikkus: 29 cm. 
Peaks on nelinurkne lapp, mis täidetud ja keha külge 
kinnitatud ja kaetud kaelaribaga Pea ja keha kaetud teise 
kanaga. Käteks on rullikeeratud riidetükid, mis 
kinnitatud tagant poolt keha külge. Kuidas kinnituvad 
jalad, jäi riietuse tõttu selgeks tegemata. 
Juuksed: puuduvad. 
Nägu: markeerimata. 
Riietus: tagant kinnitatav pluus ja püksid, mis keha 
külge õmmeldud. 
Nukk on täidetud õlgedega. Käsitsi õmblused. 
Keha materjal: puuvillane kangas.  
Legend: Leitud Madise talust Jööri külast talukirstu 
seest. 
 
18. Eva-Liisa Kollo erakogu, Muhu 
 
Pikkus: 28 cm. 
Peaks tõenäoliselt nelinurkne lapp, mis täidetud ja 
keha külge kinnitatud ja kaetud seejärel teise riidega. 
Käed-jalad keha külge eraldi kinnitatud. 
Juuksed: lambavillast juuksed musta niidiga pealaele 
kinnitatud.   
Nägu: joonistatud viltpliiatsitega, must-punane. 
Riietus: Peenvillasest kangast, sametist ja pitsist 
kraega pärlitega kaunistatud kleit. Jalas sametist 
papud.  
Keha materjal: erinev puuvillane riie. 
Tõenäoliselt täidetud villaga. Kleit on 
masinõmblustega, keha käsitsi valmistatud. 
Legend: Leitud Liiva küla vana poe majast. Muhu kihelkond. 
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19. Tartu Mänguasjamuuseum, TMMM 7333, Saaremaa (?) 
 
Pikkus: 46 cm. 
Jalad on õmmeldud keha sisse. Kuidas 
kinnituvad pea ja käed, jäi nukule külge 
õmmeldud riietuse tõttu selgeks tegemata. 
Sõrmed eraldi õmblusega kujutatud. 
Juuksed: iiris, lokiline. 
Nägu: tikitud.  
Kleit kahest erinevast sitsiriidest, vööks eraldi 
pael. Kleit on keha külge kinnitatud.  
Tõenäoliselt täidetud villaga või takuga. 
Masinõmblused. 
Keha materjal: keha-käed-nägu erinevast 
puuvillasest riidest.  
Legend: Muuseumile ostetud antiigipoest, nukk 
pärineb Saaremaalt.  
 
20. Tartu Mänguasjamuuseum, TMMM 7334.2, Haapsalu (?) 
Pikkus: 44 cm. 
Jalad keha külge eraldi kinnitatud. Peaks on 
nelinurkne lapp, mis täidetud ja keha külge 
kinnitatud ja kaetud kaelaribaga. 
Põlvpükstel allääres heegeldatud pits, mis 
õmmeldud käsitsi. Nööri abil eemaldatav seelik. 
Seelikul allääres poepits, mis õmmeldud 
masinaga.  
Tõenäoliselt täidetud kaltsuga. Kehal ja jalgadel 
nii masin- kui käsiõmblused.  
Keha materjal: erinevad puuvillased ja linased 
riided. 
Legend: Muuseumile ostetud Haapsalu 
antiigipoest. 
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21. Rannarootsi muuseum, Vormsi mees 
 
Pikkus: 39 cm 
Peaks on nelinurkne riidetükk. Kaelariba. Riietuse alt võis 
oletada, et pea ja käed on keha külge kinnitatud eraldi. Jalad ja 
keha muidu ühest tükist lõigatud. Käsi eraldi riidetükiga 
kujutatud.  
Juuksed: takust, pealaele õmblusreaga kinnitatud. 
Nägu: joonistatud, musta värvi. 
Riietus: Vormsi mehe rahvarõivad. 
Täitmismaterjal tõenäoliselt vill. Masinõmblused nii 
riietusel kui nukul. 
Materjal: keha jämedamast valgest puuvillasest riidest.  
Pea õhemast valgest puuvillasest kangast. 
Legend: teadmata. 
 
 
22. Rannarootsi muuseum, Pakri naine lapsega 
 
Pikkus: laps 17 cm, naine 37,5 cm. 
Peaks on nelinurkne riidetükk. Kaelariba. Riietuse alt 
võis oletada, et pea on keha külge kinnitatud eraldi. 
Muidu on keha-käed-jalad ühest tükist. 
Juuksed: naisel takk, lapsel müts. 
Näod: joonistatud, musta värvi. 
Riietus: Naine ja laps kannavad rahvarõivaid. 
Tõenäoliselt täidetud takuga. Käsitsi õmblused. 
Materjal: keha jämedamast valgest puuvillasest riidest.  
Pea õhemast valgest puuvillasest kangast. 
Legend: Nukud alusel valmistanud Maria Enggrön Suur-Pakri saarel 1927. aastal. Naisel 
kaelas oleva ehte küljes on kopikas aastaarvuga 1915. 
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23. Rannarootsi muuseum, Pakri pruut 
 
Pikkus: 37 cm (peakattega). 
Kuidas kinnituvad pea ja käed, jäi nukule külge 
õmmeldud riietuse tõttu selgeks tegemata. 
Juuksed: puuduvad, peas on rätik ja tanu. 
Nägu: joonistatud. 
Riietus pärineb 1800. aastatest.  
Masinõmblused. Täitmismaterjal teadmata. 
Materjal: keha jämedamast valgest puuvillasest riidest.  
Pea õhemast valgest puuvillasest kangast. 
Legend: Valmistamisaeg ja tegija teadmata. Naisel 
kaelas oleva ehte küljes on kopikas aastaarvuga 1915.  
 
24. Eesti Rahva Muuseum, ERM A 509:5422, Vormsi 
 
Pikkus: 40 cm. 
Peaks on nelinurkne lapp, mis täidetud ja keha külge 
kinnitatud ja kaetud kaelaribaga. Kandilise keha 
külge on kinnitatud käed-jalad, millel õmblused ühel 
küljel. 
Nägu: Siidiriie linase riide peale. Nägu 
markeerimata. 
Riietus: Vormsi mehe rahvarõivad. 
Keha materjal: puuvillane riie 
Täidetud õlgedega, käsitsi õmblused. 
Legend: Valmistatud ja 1920. aastal muuseumile 
müünud 200 marga eest Kadi Lademan. Vormsi 
saarel Svibi küla Kopli talu. Vanuse kohta andmed 
puuduvad.  
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25. Eesti Rahva Muuseum, ERM A 509:5421, 
Vormsi 
 
Pikkus: 36 cm. 
Peaks on nelinurkne riidetükk, mis kinnitatud keha 
külge koos kaelaribaga. Kehaks on tõenäoliselt 
kandiline, kuhu külge eraldi õmmeldud jalad-käed. 
Juuksed: lambavill, mis pealaele õmblusreaga 
kinnitatud.  
Nägu: Siidiriie linase riide peale. Nägu markeerimata. 
Riietus: Vormis naise rahvarõivad. 
Tõenäoliselt täidetud lambavillaga. Käsitsi õmblused. 
Keha materjal: puuvillane riie. 
Legend: Valmistatud ja 1920. aastal muuseumile 
müünud 200 marga eest Kadi Lademan Vormsi saarel Svibi küla Kopli talu. Vanuse kohta 
andmed puuduvad.  
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26. Eesti Rahva Muuseum, ERM A 586:98, Karksi 
 
Pikkus: 16 cm. 
Käed keha külge õmmeldud. Peaks on nelinurkne lapp, 
mis täidetud ja keha külge kinnitatud ja kaetud 
kaelaribaga. Keha ja jalad ühest tükist.  
Juuksed: puuduvad. 
Nägu: joonistatud, must värviga. 
Riietus: neli vahetatav kleiti, rätik, püksid. 
Tõenäoliselt täidetud villaga. Käsitsi õmblused. 
Keha materjal: puuvillane riie. 
Legend: Kogutud 1965. aastal. Valmistatud 1927.-
1929. aastail. 
 
27. Eesti Vabaõhumuuseum, EVM E 222:71, Kirbla 
 
Pikkus: 30 cm. 
Peaks on nelinurkne lapp, mis täidetud ja keha külge 
kinnitatud ja kaetud kaelaribaga. Käed kinnituvad keha 
külge eraldi. Jalad kinnituvad natuke ülevalt poolt 
põlvi. 
Juuksed: rätiku vahele on kinnitatud lambavillast 
punutud pats.  
Nägu: puudub. 
Riietus: originaalkleit läks konserveerimise käigus 
kaduma. Seljas pitsilised linasest riidest põlvpüksid, 
särk ja nelinurkne rätik.  
Täidetud vatiiniga. Originaaltäide teadmata, sest 
viimane vahetati konserveerimise käigus. Käsitsi 
õmblused.  
Materjal: erinevad linased riidetükid.  
Legend: Saadud mahajäetud talust Kirbla kihelkonnast, Kirbla vallast, 
Kelu külast. Muuseumile kinkis Marika Valk.  
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Korrespondentide vastused Eesti Rahva Muuseumi küsimuslehele nr 99 Eesti laste 
rahvapärased mänguasjad ning sealsed joonistused nukkudest. 
Joonis 1. ERM KV 638:127 
Joonis 2. ERM KV 638:235 
Joonis 3. ERM KV 255:356 
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Joonis 5. ERM KV 255:414 
Joonis 4. ERM KV 255:396 
Joonis 6. ERM KV 255:422 
Joonis 7. ERM KV 255:491 
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Joonis 8. ERM KV 87:117 
Joonis 9. ERM KV 87:193 
Joonis 10. ERM KV 87:941 
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Foto 1.  Mänguasi, tuhapoiss, ERM A 423:50, 
Eesti Rahva Muuseum, 
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/588208 
Foto 2.  Peko, ERM A 387:64, Eesti Rahva 
Muuseum, 
http://www.muis.ee/portaal/museaalview/504222 
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Foto 4.  Tartu Mänguasjamuuseum, fotokogu 
nr 705. 
Foto 3.  Tartu Mänguasjamuuseum, fotokogu 
nr 279. 
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Kaardistatud nukkude päritolu 
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Nukk Marri 
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Nukk Mann 
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Nukk Eva-Liisa 
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Valmistatud nukud Eva-Liisa, Marri ja Mann 
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Makett Tite tegemise õpetus ehk lühike kaltsunuku õmblemise raamat 
Vt eraldi failid makett.pdf  ja lõiked.pdf
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SUMMARY 
 
The aim of this thesis „Rag dolls collection in Estonian museums from 1850 to 
1940 – materials and making techniques“ is to map and describe rag dolls in Estonian 
museums and find answers to the questions: 
What materials and techniques are used making home-made rag dolls during period of 
1850th-1940th? Whether and what types of dolls can be distinguished on the basis of 
process technology? 
The author of this paper differentiated the rag dolls technical characteristics as 
follow: materials, different body parts and how they are combined, face and hair and how 
they are made. 
The research work overwhelmed 27 rag doll examples from Estonian History 
Museum, Estonian National Museum, Estonian Open Air Museum, Jööri Village Museum, 
Muhu Museum, Aibolands Museum, its department in Ruhnu, Tartu Toy Museum and also 
one example from a private collection. 
 The research paper consists of 4 chapters. Its 2 first chapters deal with the toy 
history and children role in society and what kinds of upbringing methods were used 
during the period of 1850th-1940th. The third chapters deals with rag dolls types and theirs 
materials and making techniques. The last chapters introduce how to make rag doll itself. 
The author of this paper differentiated the rag dolls according to their types: how 
body is made and how legs-arms are combined with body. Based on the research material 
there were found the following types of textile dolls: 1) roll doll, 2) individually fitted to 
the body limbs dolls 3) only arms individually fitted to the body. There were some 
differences within the three types. 
Making roll dolls are easiest because maker does not have to know how to sew. 
Within type can be distinguish dolls with and without arms. 
Individually fitted to the body limbs dolls were most in museums. To this type 
belong dolls whose arms and legs are sewed separately to the body. Also limbs are cut 
separately.  
Last and smallest type were dolls who body and legs are together, only head and 
arms are sewed and confirmed separately. 
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Three doll types were spread all over Estonia, so we cannot speak about locality. 
Also did not turn out what kinds of type were earlier.  
 Dolls making techniques are easy and this kind of process technology leaves room 
for player imagination. Was this also the aim of the maker, we do not know. But due to 
inability and cultural tradition, they were satisfied with results, because child had a toy.  
As a practical work I sewed three rag dolls (vt LISA 6) and compile manual how to 
make a rag doll. The aim of this manual is to persuade that making doll form textile is easy 
and main is not sewing skill but will and interest. Home-made rag doll is a conscious 
choice in favor of traditional and ecological toys. 
I hope that my work is introduction materials who are interested in to study more 
about home-made rag dolls.  
 
 
